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The center city's development is an important aspect that promotes the 
national whole strength, and more and more scholars begin to pay attention to 
the urban administrative division reform. But the research to the municipal 
district reform is comparatively rare. This text is a research object with the 
municipal district reform, through summarizing the historical changes course，
existing problem and existing reform mode of the municipal district of China, 
and take the three famous urban zoning system in foreign countries as an 
example, proposing the future reform direction of the municipal district of China: 
Proceed from two respects of urban space and city management system. The full 
text totally is divided into four parts: 
Part 1, Analyze the historical changes, reform reason and mode set up in 
the municipal district of China.  
Part 2, the three famous urban zoning systems in foreign countries. Take 
the three urban zoning systems in London, New York, Tokyo as an example, 
discuss the generality of zoning system development of big city. 
Part 3, On the basis of introducing administrative division reform of 
Xiamen, propose the new thinking about the municipal district reform of China. 
How to reform the municipal magistracy district of China, thus bring about 
an advance in city, is the main purpose that this text studies. But, the writer’s 
scholarship level is limited, reform thinking and direction that this text puts 
forward are still lost intactly. All these problems need the author make every 
effort in the future study. 
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辖 9 个分厅、46 个警区，
各分厅设知事一人，各区设区长一人。1909 年，内外城各分厅撤销，各区
直隶于内、外城两总厅。1910 年，两总厅在京郊地面设立 6 区，推广警察










区分设一个警察正局，正局下设分局（中、东、外东 3 个区各设 6 个分局，
南、西正局各设 7个分局，北区正局下设 8个分局）。 




                                                        
① 1902 年京城善后协防总局改组为内城工巡局（亦名工巡总局），后来又成立了外城工巡局。 
② 1907 和 1908 年，对分厅和警区进行了裁并分厅减至 5 个：内城中、内城左、内城右、外城左、外
城右；警区减半：内城由 26 区并为 13 区，外城由 20 区并为 10 区，总计 23 区。 
③ 韩延龙：《中国近代警察制度》，北京：中国人民公安大学出版社，1993 年版，第 97—106 页；刘
子扬：《清代地方官制考》，北京：紫禁城出版社，1994 年版，第 257 页。 




















































































1921 年 7 月 3 日，北洋政府内务部公布《市自治制》及其实施细则，
将市分为特别市与普通市，其第 41 条规定，特别市实行分区制，构成市、
区两个纵向层级；次年又公布了《市自治制施行日期及施行区域令》规定，
                                                        
① 冯绍霆：《上海和横滨地方自治的比较研究》，载上海档案馆编：《上海和横滨——近代亚洲两个开
放城市》，上海：华东师范大学出版社，1997 年版， 第 154—174 页。 
② 刘君德：《中国行政区划的理论与实践》，上海：华东师范大学出版社，1996 年版，第 409 页；侯
宜杰：《二十世纪初中国政治改革风潮》，北京：人民出版社，1993 年版， 第 255—256 页。 
③ 浦善新等：《中国行政区划概论》，北京：知识出版社，1995 年版，第 396 页；萧斌：《中国城市
的历史发展与政府体制》，北京：中国政法大学出版社，1993 年版，第 183 页。 
④ 白蕉：《袁世凯与中华民国》，载于《近代裨海》，成都：四川人民出版社，1985 年版，第 3 辑，










































                                                        
①白蕉：《袁世凯与中华民国》，载于《近代裨海》，成都：四川人民出版社，1985 年版，第 3 辑，第
83—85 页。 




















至 1949 年底，我国 66 个直辖市、地级市共设区 275 个，平均每个市 4.16
个。到了 1954 年，我国共有 471 个市辖区，平均每个城市 5.54 个。
①
鉴于
区的设置无限增多的情况，1954 年 9 月 20 日，中华人民共和国第一届全国
人民代表大会通过的《中华人民共和国宪法》第 53 条规定“直辖市和较大
的市分为区”，同时规定区相当于县一级的行政区域单位，设人民代表大会







压缩为 336 个，比 1954 年减少了 135 个，以后进一步减少，至 1958 年底
仅剩 271 个。 
在接下来的 1960 年至“文革”的这段时间内，随着城市的发展，区的
数量又有较大的回升。1961 年底，我国城市达 208 个，区的数量增为 312
个。由于“大跃进”、人民公社和自然灾害的影响，加上市建制设置过多，
我国城市的发展超过了整个国民经济特别是农业的承受能力，从 1962 年起
又逐步开始压缩城市的建设，缩小城市的郊区，至 1965 年底，城市仅剩 168
个，区减为 302 个。 
                                                        

















促进和推动了城市的发展。至 1982 年底，城市发展为 245 个，区的数量达
到 483 个。1983 年试行市领导县体制后，增设了大量的地级市，区的数量



















万或不足 10 万甚至不足 1万，面积上千平方公里或不足 2平方公里的特大
区和特小区。这是中国各大城市市辖区行政区划发展到今天，所面临的第
一个主要的问题。 
                                                        














一、中国市辖区：历史沿革 存在问题 改革模式 9
例如，厦门市原同安区面积为 1009.19 平方公里，占了全市的 64％，















这根源于两区行政区划的沿革。1957 年 5 月至 1958 年 10 月，遵照福建省
人民委员会的指示，厦门市政府将禾山区、集美镇和灌口镇、海沧镇所属
各乡合并成立郊区（后来更名为集美区）。1964 年 4 月，杏林区工委改设杏
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